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Resumen. Una de las premisas básicas de 
la concreción que se hace en Andalucía 
del currículum es la presencia de elemen-
tos referidos al patrimonio cultural de la 
comunidad autónoma. El flamenco es una 
pieza fundamental dentro de la cultura an-
daluza y, por ello, la Administración pone a 
disposición del profesorado una serie de 
recursos para garantizar la presencia de 
esta manifestación folkórica en las aulas 
andaluzas. Situados en la didáctica del fla-
menco, en este trabajo ofrecemos la pla-
nificación de un proyecto interdisciplinar 
-desde la literatura a la música- que, a tra-
vés de la indagación sobre el concepto de 
alegrías de Cádiz, permitirá desarrollar las 
siete competencias clave desde una pers-
pectiva funcional.
Palabras clave: Didáctica de la Literatura; fla-
menco; competencias clave; cultura andaluza; 
aprendizaje basado en proyectos.
Abstract. One of the basic premises of the 
concretion that is made in Andalusia of the 
curriculum is the presence of elements in-
serted in the cultural heritage of the An-
dalusian citizenship. Since flamenco is a 
fundamental piece within the Andalusian 
culture, the administration makes available 
for teachers a series of resources in order 
to guarantee the presence of this folklor-
ic manifestation in Andalusian schools. Lo-
cated in the didactics of flamenco, in this 
paper we offer an interdisciplinary Project 
from Literature to Music. Through the re-
search on the concept of Alegrías de Cádiz 
the seven key competences will be devel-
oped from a functional perspective.
Keywords: Didactics of Flamenco; key compe-
tences; Andalusian culture; project-based learn-
ing
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1. Introducción
 
 El folklore, en general, resulta de la interacción entre el ser humano y el medio en 
que habita; el cante flamenco, en particular, constituye una manifestación folklórica en la 
que la ciudadanía andaluza se ha visto inmersa desde tiempos inmemoriales. De acuerdo 
con esta idea, Rossy (1966) afirma que el ejercicio profesional del flamenco se remonta 
a los tiempos del imperio romano, concretamente a los siglos I y II, momento en que 
bailarinas y cantantes gaditanos eran contratados por grupos, constituyendo lo que en la 
actualidad se conoce como cuadros flamencos.
 En Andalucía, hablar de folklore supone remitirnos obligatoriamente al cante fla-
menco y a la poesía tradicional y popular que se ha mantenido viva en su dimensión formal 
y temática gracias a la promoción internacional que ha ido adquiriendo paulatinamente 
(Schuchardt, 1990; Cruces, 2003). No en vano, en noviembre de 2010, a petición de tres 
Comunidades Autónomas –Andalucía, Extremadura y Murcia–, el flamenco fue declara-
do patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO2.
 La presencia del flamenco en Andalucía no es casual, sino que se debe, en gran 
parte, a la interacción de la cultura gitana con los moriscos residentes en el Reino de 
Granada. Así, como afirma Fernández-Fígares (1995: 28) “en ningún país del mundo los 
gitanos practican este arte más que en Andalucía, donde la saga de los maestros consuma-
dos, tanto del cante como del baile, de raza gitana, es amplísima”.
 Tanto el cante como el baile flamenco, independientemente del palo en el que se 
enmarquen, expresan toda una gama de emociones y estados de ánimo –alegría, triste-
za, temor, desamor, regocijo…–  El cante lo hace a través del acompañamiento musical, 
el tono, el ritmo y la palabra –sencilla, directa y concisa– y el baile, a través de los mo-
vimientos corporales de bailaores y bailaoras. No obstante, esta expresión artística no 
sería posible sin la interrelación de manifestaciones culturales reflejadas en la literatura, 
la música y la danza. 
2  Para mayor información, puede consultarse: https://goo.gl/aEwmqS
Pero le sobran con tres
Cinco letras tiene Cai
Pero le sobran con tres
Que en ellas cabe la gracia
al derecho y al revés
Que en ellas cabe la gracia
Al derecho y al revés
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 Uno de los cantes gaditanos más conocidos son las alegrías3. Se localizan princi-
palmente en Cádiz capital. Su estructura es sencilla y fácilmente comprensible. Consta 
de coplas romanceadas que se ajustan al compás de la soleá, pero con mayor viveza. Nor-
malmente son bailadas por una mujer. Desde el plano formal, como todos los palos del 
flamenco, las alegrías presentan métricas variables, cuestión que plantea problemas rít-
micos a la hora de la interpretación musical. Generalmente, estos son solventados gracias 
a la pericia de los maestros de la guitarra que acompaña a los cantaores y a las cantaoras, 
alargando o acortando los compases para adaptarse a la letra y al ritmo de sus intérpretes. 
En cuanto a la temática, las alegrías hablan sobre Cádiz y todos los pueblos de su bahía, el 
mar, el flamenco, Andalucía, el amor y el desamor (Ropero, 1984).
 En el ámbito de la investigación didáctica, las propuestas para trabajar el flamen-
co en las aulas vienen realizándose desde hace años (Navarro, 1986; Sánchez y Navarro, 
1988; León, 1990; López, 2004; Grande, 2005; Utrilla, 2007; Delgado, 2011). Estas pro-
puestas persiguen, tal y como señala López (2010: 2) “que toda la población conozca el 
flamenco por sus valores culturales, históricos, sociológicos, antropológicos, artísticos, 
etc.”. Para estos autores, la escuela constituye un lugar ideal para el desarrollo de una 
didáctica del flamenco, tanto desde el área de Lengua Castellana y Literatura como des-
de el área de Música. En ambos casos el flamenco supone un recurso de alto valor para 
desarrollar la educación literaria y el acercamiento a esta manifestación folklórica. En 
consonancia con esta idea, Perea (2014) creó un blog4 en el que se compilan materiales 
didácticos y experiencias para llevar el flamenco al aula de Educación Primaria. Sin em-
bargo, aunque las propuestas se realicen para la etapa primaria, son amplias las posibili-
dades para adaptarlas al marco de la Educación Secundaria.
 Desde nuestro punto de vista, coincidiendo con Julio (2012) y con Gutiérrez y 
Perea (2015), la didáctica del flamenco debe abordarse desde la interdisciplinariedad, es 
decir, partir de la asignatura Lengua castellana y literatura, desde la poesía popular como 
hecho literario y cultural (Uccella, 2013) y profundizar en la asignatura de Música con la 
audición y representación del hecho flamenco (Gutiérrez, 1990; De Vicente, 2013). 
 A lo largo de estas páginas presentamos un proyecto de trabajo donde se interre-
lacionan dos áreas –la literatura y la música– y cuyo objetivo principal será el conocimien-
to, la composición e interpretación rítmica de alegrías de Cádiz por parte de estudiantes 
de primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria (en adelante, ESO). 
 Además, dado que se considera que las alegrías de Cádiz surgieron del contacto 
entre los aragoneses y los gaditanos en la Guerra de la Independencia, nuestra propuesta 
cobra sentido si la planificamos desde una propuesta educativa referida a dos centros 
escolares: uno, situado en la provincia de Cádiz; y otro, en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Así, se planteará a cada centro el reto de crear y filmar un documental que recoja 
toda la información posible sobre ambas manifestaciones folklóricas: la alegría y la jota. 
3  Puede encontrarse amplia información sobre el origen de las alegrías de Cádiz en: https://goo.gl/cA87hQ
4  http://flamencoprimaria.blogspot.com.es/
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Los gaditanos centrarán su atención en las alegrías de Cádiz y los aragoneses, en la jota 
aragonesa. Tras la creación del documental, se intercambiarán los productos para que el 
aprovechamiento de la experiencia didáctica sea completo.
 En este sentido, hemos elegido la metodología del aprendizaje basado en proyec-
tos (en adelante, ABP) al considerarla idónea para el desarrollo de las competencias clave 
(Romero, Heredia y Ordóñez, 2017). De acuerdo con esta idea, coincidimos plenamente 
con los planteamientos de Trujillo (2016: 13): 
hay maneras de enseñar que entienden que aprender no es sólo aprender y memorizar, 
sino también buscar, elegir, discutir, aplicar, errar, corregir, ensayar. Hay maneras de 
enseñar que demuestran que ‘aprender’ puede ser una modalidad de ‘hacer’. Y maneras 
de enseñar que, está demostrado científicamente, no son efectivas para que los alumnos 
aprendan.
 Así, para escribir alegrías y preparar un documental, los estudiantes deberán bus-
car información sobre este palo flamenco, observar modelos, discutir sobre la temática 
que tratarán, crear textos, tomar decisiones sobre el orden en el que filmarán cada se-
cuencia, los elementos que incluirán, el storyboard5... Todos estos procesos harán de 
nuestra propuesta un modelo funcional que permitirá a los estudiantes desarrollar las 
competencias clave y activar sus conocimientos (Zabala y Arnau, 2007; 2014; Puig y Mar-
tín, 2007; Escamilla, 2009; Feito, 2010; Lomas, 2010; Majó, 2010).
 En la programación de nuestro proyecto, como desarrollaremos detenidamente 
más adelante, hemos seguido la siguiente secuencia: presentación, que servirá como un 
momento para motivar al alumnado; comprensión, donde se organizarán talleres para re-
cabar información sobre el tema objeto de estudio; práctica, fase en la que el alumnado 
realizará ejercicios y actividades que le ayudarán a alcanzar con éxito la tarea final; trans-
ferencia, será un momento crucial, pues servirá para preparar la tarea final, en nuestro 
caso, el documental y evaluación, donde se mostrarán los documentales de cada grupo y 
se hará una dinámica de co-evaluación.
5  El Storyboard –o guion gráfico– es un conjunto de ilustraciones mostradas secuencialmente que persigue servir 
de guía para entender una historia o seguir la estructura de una película, un documental o un cómic antes de dibu-
jarse o filmarse. Este modo de previsualización es muy utilizado en la industria cinematográfica.
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2. La presencia del flamenco en el currículum
 Como señalábamos con anterioridad, es amplio el número de docentes e inves-
tigadores que vienen reivindicando desde los años 80 del siglo pasado una didáctica del 
flamenco. Algunos autores, como López (2010), si bien reconocen que las Administra-
ciones, especialmente la Junta de Andalucía, han incorporado en sus concreciones curri-
culares el estudio del flamenco desde diversas perspectivas, también señalan que aún es 
necesario continuar reclamando la presencia de este arte desde la formación inicial y la 
permanente del profesorado.
 Para determinar la presencia del flamenco en el currículum es necesario partir de 
la normativa de aplicación nacional y observar la concreción que la administración an-
daluza ha realizado desde 2014 hasta la actualidad. En la tabla 1 se reflejan los referentes 
legales que justifican el tratamiento del flamenco en las aulas andaluzas:
Tabla 1
Referentes que justifican el tratamiento del flamenco en las aulas andaluzas
LOCALIZACIÓN REFERENCIA LEGAL TERRITORIO DE 
APLICACIÓN
BOE
R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, por 
el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato.
NACIONAL
BOJA
Orden de 14 de julio de 2016, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se re-
gulan determinados aspectos de la atención 
a la diversidad y se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado.
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 
ANDALUZA
BOJA
Orden de 7 de mayo de 2014, por la que se 
establecen medidas para la inclusión del 
Flamenco en el sistema educativo andaluz.
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 
ANDALUZA
BOJA
Instrucciones de 6 de noviembre de 2014 
para la celebración del Día del Flamenco, 
que se conmemora el día 16 de noviembre
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 
ANDALUZA
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a) En el R. D. 1105/2014 encontramos referencias –contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje– al flamenco como manifestación artística en cuatro asigna-
turas específicas, como son:
• Artes escénicas y danza, de 4.º curso de ESO, cuyo bloque 3 está dedicado a la danza. 
Para la correcta adquisición de los contenidos, los estudiantes deben explicar, recono-
cer, clasificar y situar en el tiempo los diferentes estilos de danza, entre los que se incluye 
el flamenco,  partir de modelos visionados en el aula.
• Lenguaje y práctica musical, de 1.º de Bachillerato. Esta asignatura dedica el bloque 2 a 
la audición comprensiva. Para superarla, los estudiantes deben, partiendo de audiciones 
realizadas en clase, reconocer auditivamente y determinar las características de las obras 
escuchadas o interpretadas. Los estilos abordados son la música culta, el jazz, el rock, el 
flamenco, así como los más importantes del lenguaje musical contemporáneo.
• Fundamentos del arte II, de 2.º curso de Bachillerato, cuyo bloque 10 aborda el auge 
del flamenco y las figuras de Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Carmen Amaya y Anto-
nio Gades. El estudio de estos contenidos está orientado a que los estudiantes identi-
fiquen la obra de los distintos autores, expliquen las claves del éxito internacional del 
flamenco, reconozcan la importancia de la danza flamenca en el mundo y, finalmente, 
sean capaces de ubicar el flamenco en España y de extraer conclusiones a través de los 
datos obtenidos.
• Análisis musical, también de 2.º curso de Bachillerato, cuyo bloque 11 se dedica a distin-
tos estilos musicales, como el jazz, la música urbana y el flamenco. En esta asignatura se 
pretende que los estudiantes distingan y analicen las características musicales y socio-
lógicas de los diferentes estilos musicales estudiados conceptualmente.
b) El flamenco, como se podría esperar dada la importancia que tiene en la realidad cul-
tural andaluza, está mucho más presente en la Orden de 14 de julio de 2016, desde los 
objetivos hasta las áreas troncales: Lengua castellana y literatura y Música, pasando por 
las recomendaciones metodológicas de asignaturas troncales y específicas.
• Objetivos. El objetivo ‘b’ hace referencia específica al conocimiento y aprecio de la cul-
tura andaluza “para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco 
de la cultura española y universal”. El flamenco es uno de los elementos patrimoniales 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que será prioritario para los docentes 
fomentar su conocimiento y aprecio.
• Estrategias metodológicas para Lengua castellana y literatura. En este apartado se hace 
referencia explícita a los programas específicos para promover la educación lingüística y 
literaria desde una perspectiva comunicativa y competencial. Además de ello, se detallan 
los recursos que la Consejería de Educación pone a disposición del profesorado a través 
de la red telemática Averroes. Esta red contiene enlaces a interesantes e innovadores 
blogs sobre flamenco y a diferentes portales y webs bastante útiles para el profesorado 
como, por ejemplo, Flamencoeduca, que es un portal educativo plagado de recursos.
• Estrategias metodológicas para Artes escénicas y danza. En esta asignatura se hace 
especial hincapié en el trabajo del legado cultural andaluz utilizando recursos como 
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“alegorías de poetas andaluces que se integran en la danza flamenca, el teatro Lorquia-
no, la pluma modernista de Machado o Juan Ramón Jiménez, raíces de la esencia de la 
fusión dramática que unos martinetes puedan generar coreográficamente, soleares con 
fusión contemporánea en la danza con la raíz del baile flamenco, performance ars o baile 
contemporáneo, tanto en el teatro como en la dramatización de poemas”.
• Lengua castellana y literatura. El flamenco está presente en todos los cursos de la ESO 
dentro del bloque 1, referido a la Comunicación oral. A través del estudio del flamenco 
en esta asignatura, se espera que los estudiantes sean capaces de reconocer y respetar 
la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía; memorizar y recitar textos 
orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido; y de recono-
cer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestacio-
nes orales.
• Música. Esta es la asignatura que más se centra en el estudio del flamenco: los principa-
les artistas, los distintos palos y estilos… Este contenido se aborda desde todos los blo-
ques: Interpretación y creación; Escucha; Contextos musicales y culturales; y Música 
y tecnología. Se destaca el flamenco como género de música y danza “que se originó y 
desarrolló en la Baja Andalucía a partir del Siglo XIX, y que actualmente es considerado 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”. A través de esta asignatura se pretende, entre 
otras cuestiones, que la ciudadanía andaluza conozca las raíces del flamenco e identifi-
que sus principales palos comprendiendo y apreciando la variedad lingüística andaluza 
y la importancia del flamenco dentro de la literatura andaluza.
c) Pero no es hasta la Orden de 7 de mayo de 2014 cuando se establecen medidas para la in-
clusión del Flamenco en el sistema educativo andaluz. En ella se crea el Portal Educativo 
del Flamenco, incluyéndolo dentro de la planificación de actividades complementarias 
y extraescolares de los centros y se establece la convocatoria de proyectos de investiga-
ción e innovación y desarrollo curricular y de elaboración de materiales curriculares y 
recursos didácticos para la inclusión del flamenco en el sistema educativo andaluz.
d) Finalmente, las Instrucciones de 6 de noviembre de 2014 para la celebración del Día 
del Flamenco, que se conmemora el día 16 de noviembre, determinan que los centros 
educativos andaluces deberán programar actividades orientadas a promover el cono-
cimiento y la reflexión en torno al flamenco como elemento singular del patrimonio 
cultural andaluz. 
3. ¡Mira qué alegría! Una propuesta didáctica interdisciplinar
 Como se aprecia en el análisis curricular, la administración andaluza apuesta por la 
inclusión del flamenco en las aulas como elemento singular del patrimonio cultural andaluz. 
No solo la presencia de esta manifestación artística es mayor en la concreción curricular 
para Andalucía, sino que, por una parte, se amplía el abanico de áreas que se acercan al 
flamenco y, por otra, se pone a disposición del profesorado una serie de recursos de apoyo 
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para elaborar materiales, programar actividades complementarias y extraescolares, etc. 
 Dado que, como se ha podido constatar, las escuelas andaluzas pueden realizar pro-
puestas para la promoción y el conocimiento del flamenco desde distintas áreas y perspec-
tivas didácticas, nuestro trabajo consiste en un proyecto, titulado ¡Mira qué alegría! que 
implica a las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Música. 
 Hemos optado por situar nuestra propuesta en 1º ESO puesto que el alumnado po-
see el andamiaje apropiado para activar conocimientos que le llevarán a componer textos 
poéticos sencillos, mantener el ritmo con palmas, procesar la información a partir de en-
tornos virtuales, realizar pequeñas búsquedas, manejar dispositivos electrónicos, etc. (Am-
bròs y Ramos, 2007; Corpas, 2017). Los elementos curriculares necesarios para el correcto 
desempeño de este proyecto aparecen detallados en el Anexo 1: Planificación del proyecto 
¡Mira qué alegría!
 Como anticipábamos en la introducción, la secuencia didáctica responde a cinco 
fases, que pasamos a detallar: 
 3.1.  Fase I: Presentación
 Tendrá lugar en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. Esta fase ocupará 
la primera sesión y servirá como elemento motivador. Al inicio de la clase se proyectará un 
vídeo en el que un docente de un centro aragonés establece contacto con los alumnos y las 
alumnas del grupo y les pide ayuda: ha sabido que en Cádiz existe un cante flamenco que 
guarda relación con la jota aragonesa y quisiera obtener más información para mostrársela a 
sus estudiantes. Además de solicitarles ayuda, les promete que su clase, también de primer 
curso de ESO, les hará partícipe de su folklore  regional.
 Tras el visionado, se propiciará un debate sobre las variedades de habla en España 
en general y el habla de Cádiz en particular. Se irán tomando notas en la pizarra con el fin de 
que el alumnado las utilice como base para realizar una práctica letrada: la escritura de un 
texto sobre la variedad lingüística del andaluz occidental, con especial atención a los rasgos 
lingüísticos específicos de Cádiz (Romero y Jiménez, 2016).
 3.2.  Fase II: Comprensión
 Para el desarrollo de esta fase, programada con dinámicas de aprendizaje coopera-
tivo, serán necesarias cinco sesiones: tres de la asignatura Lengua Castellana y Literatura y 
dos de Música. Será imprescindible contar con la mediación docente (Esteban, 2011). Los 
productos resultantes se incluirán en el portfolio del proyecto para su posterior evaluación:
•Los aspectos lingüísticos se abordarán a través de un taller literario cuyo objetivo será 
la creación de alegrías de Cádiz respetando sus características formales y cumpliendo sus 
requisitos temáticos. De nuevo, para escribir alegrías será necesario acudir a modelos, con-
sensuar en grupo las temáticas abordadas, decidir sobre la métrica, etc. Una vez más, el 
alumnado contará con el Padlet creado ad hoc por los docentes.
•Los aspectos musicales se abordarán a través de un taller musical cuyo objetivo será la 
experimentación del ritmo propio de las alegrías de Cádiz percutiendo con el propio cuer-
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po y con distintos elementos de percusión, según el desarrollo musical del alumnado. Para 
lograr interpretar este palo flamenco será necesario realizar distintas audiciones y visio-
nados, analizar la estructura interna de las piezas, leer partituras, etc. El alumnado podrá 
recurrir a un entorno informacional creado por  los docentes en Padlet para encontrar todo 
lo que desee.
 Tras la indagación realizada en los talleres, el alumnado tendrá la posibilidad de ac-
ceder a los recursos suficientes y organizar la información que habrá de incluir en el docu-
mental: bailaoras singulares, grandes guitarras del flamenco, historia de las alegrías, temá-
ticas características, aspectos formales… La pauta consiste en que los estudiantes utilicen 
estos contenidos para contextualizar las grabaciones de las alegrías que han escrito, recita-
do y acompañado rítmicamente. 
 3.3. Fase III: Práctica
 En esta fase se trata de que el alumnado realice ejercicios, a modo de andamiaje, 
–desde un planteamiento intensivo– que aseguren que las tareas puedan cumplirse con 
éxito –desde un enfoque extensivo– (Romero y Trigo, 2015; Romero y Jiménez, 2016). Se 
ocuparán dos sesiones: una, para Lengua Castellana y Literatura; y otra, para Música. Los 
ejercicios consistirán en el trabajo de elementos rítmicos musicales: palmeo, percusión, en-
tonación (si procediera en el grupo);  y de elementos poéticos como la medida de los versos, 
los acentos, la sinalefa, la diéresis y la sinéresis. Los ejercicios realizados se incluirán dentro 
del portfolio del proyecto.
 3.4. Fase IV: Transferencia: creación del storyboard  y del montaje.
 En esta fase, que tendrá una duración de cuatro sesiones dentro de la asignatura de 
Lengua Castellana y Literatura, cada grupo, con toda la información recabada en el proce-
so, deberá componer el storyboard que servirá de base para finalizar el documental. Esta 
fase será crucial para el éxito del proyecto (Corpas y Rubio, 2017). Es el momento de plani-
ficar el texto final: el documental y, por ello, las decisiones tomadas deberán reflexionarse 
con anterioridad. Cada grupo contará con papel A3 para poder organizar las secuencias y 
decidir los elementos audiovisuales que se incluirán en cada momento: las imágenes que se 
desecharán; aquellas que, por el contrario, se incluirán, etc. El papel del docente será fun-
damental puesto que deberá ir orientando a los grupos para que encaminen sus esfuerzos 
hacia la elaboración de un buen trabajo. El docente se servirá, para evaluar, de una parrilla 
de observación (anexo 2) que le servirá, además, para hacer reflexionar al alumnado sobre 
el mensaje que está construyendo: si es coherente la historia, si se ven claramente los ele-
mentos tipográficos, si son todas las partes audibles, si se está cumpliendo con la consigna 
inicial...
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 3.5. Fase V: Evaluación: visionado (coevaluación y heteroevaluación) y  selec-
ción del documental
 En esta última fase se contará con dos sesiones en la asignatura de Música para la 
elaboración del documental. Una vez que se ha realizado el storyboard, es el momento de 
pasar al montaje y la edición del vídeo. Para ello se utilizarán aplicaciones de fácil manejo 
para los estudiantes. Entre ellas se destacan iMovie para Apple o Story Remix si se utiliza 
el sistema Android y Touch Cast, compatible con ambos sistemas utilizando una tableta 
digital como cámara y permitiendo mezclar vídeo con contenido web, delimitar escenarios, 
insertar elementos multimedia, etc6.
 Tras el montaje del documental, se empleará una sesión de cada asignatura para la 
coevaluación y la heteroevaluación (Lorente, 2011). Se utilizará, para esta ocasión, la rúbri-
ca elaborada para evaluar el proyecto (anexo 3). Dicho proceso consistirá en una exposición 
oral en la que cada grupo proyectará y comentará su trabajo. A partir de las directrices dadas 
a través de la rúbrica, se decidirá cuál de los proyectos es el más representativo de la clase 
y se compartirá con los estudiantes de Aragón pues, como indica Cano (2015), el hecho de 
utilizar una rúbrica para la evaluación es muy conveniente puesto que el alumnado tiene la 
posibilidad de orientar su proceso creativo.
4. Conclusiones y discusión
 A través de este proyecto, hemos contribuido al desarrollo de…
6  En el siguiente enlace se puede encontrar una guía para el manejo de esta aplicación y varios ejemplos de proyec-
tos educativos en los que se utiliza: https://goo.gl/b3Q474
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… la competencia matemática, en cien-
cia y tecnología:
porque… 
… los estudiantes recurren a conceptos nu-
méricos para representar elementos musi-
cales.
… la competencia lingüística:
… los estudiantes valoran la importancia 
de la escritura para la comunicación; dis-
tinguen modalidades de habla; se expresan 
de forma oral en poesía; utilizan el lengua-
je para la composición e interpretación de 
alegrías de Cádiz; escriben textos utilizan-
do el registro adecuado y respetan las nor-
mas gramaticales.
… la competencia digital:
… los estudiantes utilizan recursos tecno-
lógicos para obtener información y crear 
contenidos.
… la competencia social y cívica:
… los estudiantes respetan la modalidad 
de habla andaluza y se comunican en con-
textos musicales.
… la competencia en conciencia y expre-
siones culturales:
… los estudiantes reconocen la modalidad 
de habla andaluza; conocen los rasgos es-
tructurales de las alegrías de Cádiz; inter-
pretan alegrías de Cádiz y exploran distin-
tos recursos para conocer el concepto de 
alegría.
… la competencia para aprender a 
aprender:
… los estudiantes utilizan la escritura para 
adquirir aprendizajes; recurren a los proce-
sos implicados en el aprendizaje (memo-
rización); son capaces de planificar, tex-
tualizar y revisar producciones propias y 
ajenas; y organizan sus ideas para producir 
textos coherentes y cohesionados.
… la competencia para el sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor:
… los estudiantes utilizan la escritura 
como estímulo de desarrollo personal e 
indagan sobre el hecho musical utilizando 
recursos de las TIC para crear.
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 En el apartado de la introducción destacábamos que la utilización del flamenco 
como recurso didáctico no supone una novedad. Son numerosas las propuestas que, desde 
los años ochenta del siglo pasado, han visto la luz en busca de la valoración y difusión del 
patrimonio cultural andaluz entre los más pequeños. 
 La normativa educativa en Andalucía prescribe la inclusión del flamenco en las es-
cuelas, desde la Educación Infantil hasta el Bachillerato. Como se ha podido apreciar, son 
múltiples los recursos institucionales a disposición del profesorado en cuanto a la innova-
ción y a la formación permanente se refiere. No obstante, si analizamos los programas de 
formación inicial del profesorado en las universidades andaluzas, apreciamos que la difusión 
del flamenco pasa casi inadvertida: tan solo se realizan leves guiños desde la tradición oral. 
Aunque estudios, como el de López (2004), muestren algunas experiencias realizadas en la 
Universidad de Sevilla y que en ciertas universidades, como en la de Cádiz, se hayan creado 
espacios para la difusión –tanto cultural como formativa– del flamenco, aún es necesario 
seguir trabajando para que esta presencia no sea tangencial, sino constante en la formación 
de futuros docentes.
 Desde nuestra propuesta queremos plantear que sin formación, a veces, no es 
posible desarrollar una buena práctica, llevarla a cabo desde la verdadera compresión de 
la enseñanza. Por ello ponemos a disposición del profesorado –en formación inicial y en 
ejercicio– un diseño de trabajo funcional, desde la reflexión de los elementos curriculares 
encaminada a tratar uno de los temas tan recomendados y recomendables como, seamos 
realistas, ausentes en nuestras aulas: el flamenco.
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5. Referencias
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ón
. 
L
ec
tu
ra
 c
om
en
ta
da
 y
 r
ec
it
ad
o 
de
 p
oe
m
as
 
re
co
no
ci
en
do
 l
os
 e
le
m
en
to
s 
bá
si
co
s 
de
l 
ri
tm
o,
 l
a 
ve
rs
ifi
ca
ci
ón
 y
 l
as
 fi
gu
ra
s 
se
m
án
ti
ca
s 
m
ás
 r
el
e-
va
nt
es
. 
U
ti
li
za
ci
ón
 d
ir
ig
id
a 
de
 l
a 
bi
bl
io
te
ca
 d
el
 
ce
nt
ro
 y
 d
e 
la
s 
te
cn
ol
og
ía
s 
de
 l
a 
in
fo
rm
ac
ió
n 
y 
la
 c
om
un
ic
ac
ió
n 
co
m
o 
fu
en
te
 d
e 
ob
te
nc
ió
n 
de
 in
-
fo
rm
ac
ió
n.
 C
on
oc
im
ie
nt
o 
y 
us
o 
de
 la
s 
té
cn
ic
as
 y
 
es
tr
at
eg
ia
s 
pa
ra
 l
a 
pr
od
uc
ci
ón
 d
e 
te
xt
os
 e
sc
ri
to
s:
 
pl
an
ifi
ca
ci
ón
, 
ob
te
nc
ió
n 
de
 i
nf
or
m
ac
ió
n,
 r
ed
ac
-
ci
ón
 y
 r
ev
is
ió
n 
de
l t
ex
to
.
P
ri
nc
ip
al
es
 c
om
pa
se
s 
si
m
pl
es
 e
n 
el
 fl
am
en
co
 y
 
su
s 
ac
en
tu
ac
io
ne
s.
 
P
er
cu
si
ón
 
co
rp
or
al
. 
Id
ea
s,
 
em
oc
io
ne
s 
y 
se
nt
im
ie
nt
os
 
ex
pr
es
ad
os
 
po
r 
la
 
m
ús
ic
a 
a 
tr
av
és
 d
e 
la
s 
di
st
in
ta
s 
ép
oc
as
. 
M
ús
ic
a 
y 
te
xt
o 
de
 l
as
 c
an
ci
on
es
 y
 o
tr
as
 f
or
m
as
 v
oc
al
es
. 
L
os
 g
ra
nd
es
 m
ae
st
ro
s 
de
 la
 g
ui
ta
rr
a 
fl
am
en
ca
. L
a 
m
uj
er
 e
n 
la
 h
is
to
ri
a 
de
 la
 m
ús
ic
a.
G
ra
ba
ci
ón
 d
e 
la
s 
in
te
rp
re
ta
ci
on
es
 r
ea
li
za
da
s.
 U
ti -
li
za
ci
ón
 d
e 
ap
li
ca
ci
on
es
 y
 p
ro
gr
am
as
 i
nf
or
m
át
i-
co
s 
pa
ra
 e
l a
pr
en
di
za
je
 m
us
ic
al
.
Ap
re
nd
iza
jes
 im
plí
cit
os
 en
 la
s c
om
pe
ten
cia
s:
Ta
re
as
:
1. 
C.
 M
ate
má
tic
a, 
en
 C
ien
cia
 y 
Te
cn
olo
gía
: R
ec
ur
re
 a
 c
on
ce
pt
os
 n
um
ér
ic
os
 p
ar
a 
re
pr
es
en
ta
r 
el
e-
m
en
to
s 
m
us
ic
al
es
.
2. 
C.
 Li
ng
üís
tic
a: 
V
al
or
a 
la
 im
po
rt
an
ci
a 
de
 la
 e
sc
ri
tu
ra
 p
ar
a 
la
 c
om
un
ic
ac
ió
n;
 d
is
ti
ng
ue
 m
od
al
id
ad
es
 
de
 h
ab
la
; s
e 
ex
pr
es
a 
de
 f
or
m
a 
or
al
 e
n 
po
es
ía
; u
ti
li
za
 e
l l
en
gu
aj
e 
pa
ra
 la
 c
om
po
si
ci
ón
 e
 in
te
rp
re
ta
ci
ón
 
de
 a
le
gr
ía
s 
de
 C
ád
iz
; e
sc
ri
be
 te
xt
os
 u
ti
li
za
nd
o 
el
 r
eg
is
tr
o 
ad
ec
ua
do
; r
es
pe
ta
 la
s 
no
rm
as
 g
ra
m
at
ic
al
es
.
3. 
C.
 D
igi
tal
: U
ti
li
za
 r
ec
ur
so
s 
te
cn
ol
óg
ic
os
 p
ar
a 
ob
te
ne
r 
in
fo
rm
ac
ió
n 
y 
cr
ea
r 
co
nt
en
id
os
. 
4. 
C.
 So
cia
l y
 C
ívi
ca
: R
es
pe
ta
 la
 m
od
al
id
ad
 d
e 
ha
bl
a 
an
da
lu
za
; s
e 
co
m
un
ic
a 
en
 c
on
te
xt
os
 m
us
ic
al
es
.
5. 
C.
 C
on
cie
nc
ia 
y E
xp
res
ion
es 
Cu
ltu
ra
les
: R
ec
on
oc
e 
la
 m
od
al
id
ad
 d
e 
ha
bl
a 
an
da
lu
za
; c
on
oc
e 
lo
s 
ra
sg
os
 e
st
ru
ct
ur
al
es
 d
e 
la
s 
al
eg
rí
as
 d
e 
C
ád
iz
; i
nt
er
pr
et
a 
al
eg
rí
as
 d
e 
C
ád
iz
; e
xp
lo
ra
 d
is
ti
nt
os
 r
ec
ur
so
s 
pa
ra
 c
on
oc
er
 e
l c
on
ce
pt
o 
de
 a
le
gr
ía
.
6. 
C.
 A
pr
en
de
r a
 A
pr
en
de
r: 
U
ti
li
za
 l
a 
es
cr
it
ur
a 
pa
ra
 a
dq
ui
ri
r 
ap
re
nd
iz
aj
es
; 
ut
il
iz
a 
lo
s 
pr
oc
es
os
 i
m
-
pl
ic
ad
os
 e
n 
el
 a
pr
en
di
za
je
 (
m
em
or
iz
ac
ió
n)
; e
s 
ca
pa
z 
de
 p
la
ni
fi
ca
r, 
te
xt
ua
li
za
r 
y 
re
vi
sa
r 
pr
od
uc
ci
on
es
 
pr
op
ia
s 
y 
aj
en
as
; o
rg
an
iz
a 
su
s 
id
ea
s 
pa
ra
 p
ro
du
ci
r 
te
xt
os
 c
oh
er
en
te
s 
y 
co
he
si
on
ad
os
.
7. 
C.
 Se
nti
do
 de
 in
ici
ati
va
 y 
Es
pír
itu
 E
mp
ren
de
do
r:  
U
ti
li
za
 la
 e
sc
ri
tu
ra
 c
om
o 
es
tí
m
ul
o 
de
 d
es
ar
ro
ll
o 
pe
rs
on
al
; i
nd
ag
a 
so
br
e 
el
 h
ec
ho
 m
us
ic
al
 u
ti
li
za
nd
o 
re
cu
rs
os
 d
e 
la
s 
T
IC
 p
ar
a 
cr
ea
r.
R
od
ar
 u
n 
do
cu
m
en
ta
l e
n 
el
 q
ue
 s
e 
m
ue
st
re
 la
 c
iu
da
d 
de
 C
ád
iz
 a
 tr
av
és
 d
e 
un
a 
de
 s
us
 m
an
if
es
ta
ci
on
es
 
fo
lk
ló
ri
ca
s:
 la
s 
al
eg
rí
as
 d
e 
C
ád
iz
. E
n 
es
ta
 p
ro
du
cc
ió
n 
au
di
ov
is
ua
l e
l a
lu
m
na
do
 d
eb
er
á 
in
cl
ui
r 
im
ág
e -
ne
s 
de
 C
ád
iz
 y
 s
u 
pr
ov
in
ci
a,
 in
fo
rm
ac
ió
n 
so
br
e 
la
 h
is
to
ri
a 
y 
es
tr
uc
tu
ra
 f
or
m
al
 d
e 
es
te
 p
al
o 
fl
am
en
co
, 
m
os
tr
ar
 c
an
ta
or
es
 y
 b
ai
la
or
as
 c
on
 r
el
ev
an
ci
a 
en
 l
a 
ci
ud
ad
 y
, fi
na
lm
en
te
, i
nc
lu
ir
 s
us
 p
ro
pi
as
 p
ro
du
c-
ci
on
es
 e
 in
te
rp
re
ta
ci
on
es
 p
er
so
na
le
s.
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CR
IT
ER
IO
S D
E 
EV
AL
UA
CI
ÓN
ES
TÁ
ND
AR
ES
 D
E 
AP
RE
ND
IZ
AJ
E
IN
ST
RU
M
EN
TO
S D
E 
EV
AL
UA
CI
ÓN
Le
ng
ua
 C
as
tel
lan
a y
 lit
er
atu
ra
M
ús
ica
Le
ng
ua
 C
as
tel
lan
a y
 lit
er
atu
ra
M
ús
ica
IN
ST
RU
M
EN
TO
TA
RE
A
1.
9.
 R
ec
on
oc
er
 y
 r
es
pe
ta
r 
la
 r
iq
ue
-
za
 y
 v
ar
ie
da
d 
de
 la
s 
ha
bl
as
 e
xi
st
en
-
te
s 
en
 A
nd
al
uc
ía
.
1.
10
.M
em
or
iz
ar
 
y 
re
ci
ta
r 
te
xt
os
 
or
al
es
 d
es
de
 e
l 
co
no
ci
m
ie
nt
o 
de
 
su
s 
ra
sg
os
 e
st
ru
ct
ur
al
es
 y
 d
e 
co
n -
te
ni
do
.
2.
5.
 A
pl
ic
ar
 
pr
og
re
si
va
m
en
te
 
la
s 
es
tr
at
eg
ia
s 
ne
ce
sa
ri
as
 p
ar
a 
pr
od
u-
ci
r 
te
xt
os
 a
de
cu
ad
os
, 
co
he
re
nt
es
 y
 
co
he
si
on
ad
os
.
2.
7.
V
al
or
ar
 la
 im
po
rt
an
ci
a 
de
 la
 e
s-
cr
it
ur
a 
co
m
o 
he
rr
am
ie
nt
a 
de
 a
dq
ui
-
si
ci
ón
 d
e 
lo
s 
ap
re
nd
iz
aj
es
 y
 c
om
o 
es
tí
m
ul
o 
de
l d
es
ar
ro
ll
o 
pe
rs
on
al
.
1.
3 
Im
pr
ov
is
ar
 
e 
in
te
rp
re
ta
r 
es
tr
uc
tu
ra
s 
m
us
ic
al
es
 e
le
m
en
-
ta
le
s 
co
ns
tr
ui
da
s 
so
br
e 
lo
s 
m
o-
do
s 
y 
la
s 
es
ca
la
s 
m
ás
 s
en
ci
ll
as
 
y 
lo
s 
ri
tm
os
 m
ás
 c
om
un
es
.
4.
2 
U
ti
li
za
r 
de
 m
an
er
a 
fu
nc
io
-
na
l 
lo
s 
re
cu
rs
os
 i
nf
or
m
át
ic
os
 
di
sp
on
ib
le
s 
pa
ra
 e
l a
pr
en
di
za
je
 
e 
in
da
ga
ci
ón
 d
el
 h
ec
ho
 m
us
i -
ca
l.
2.
7.
3.
V
al
or
a 
e 
in
co
rp
or
a 
pr
og
re
si
-
va
m
en
te
 u
na
 a
ct
it
ud
 c
re
at
iv
a 
an
te
 
la
 e
sc
ri
tu
ra
.
2.
5.
1.
 
A
pl
ic
a 
té
cn
ic
as
 
di
ve
rs
as
 
pa
ra
 p
la
ni
fi
ca
r 
su
s 
es
cr
it
os
: e
sq
ue
-
m
as
, á
rb
ol
es
, m
ap
as
 c
on
ce
pt
ua
le
s,
 
et
c.
 y
 r
ed
ac
ta
 b
or
ra
do
re
s 
de
 e
sc
ri
-
tu
ra
.
2.
5.
2.
 
E
sc
ri
be
 
te
xt
os
 
us
an
do
 
el
 
re
gi
st
ro
 
ad
ec
ua
do
, 
or
ga
ni
za
nd
o 
la
s 
id
ea
s 
co
n 
cl
ar
id
ad
, 
en
la
za
nd
o 
en
un
ci
ad
os
 e
n 
se
cu
en
ci
as
 l
in
ea
le
s 
co
he
si
on
ad
as
 y
 re
sp
et
an
do
 la
s 
no
r -
m
as
 g
ra
m
at
ic
al
es
 y
 o
rt
og
rá
fi
ca
s.
2.
5.
3.
 R
ev
is
a 
el
 te
xt
o 
en
 v
ar
ia
s 
fa
-
se
s 
pa
ra
 a
cl
ar
ar
 p
ro
bl
em
as
 c
on
 e
l 
co
nt
en
id
o 
(i
de
as
 y
 e
st
ru
ct
ur
a)
 o
 
la
 f
or
m
a 
(p
un
tu
ac
ió
n,
 o
rt
og
ra
fí
a,
 
gr
am
át
ic
a 
y 
pr
es
en
ta
ci
ón
) 
ev
a -
lu
an
do
 s
u 
pr
op
ia
 p
ro
du
cc
ió
n 
es
cr
i-
ta
 o
 la
 d
e 
su
s 
co
m
pa
ñe
ro
s.
1.
3.
1.
 
Im
pr
ov
is
a 
e 
in
te
rp
re
ta
 
es
tr
uc
tu
ra
s 
m
us
ic
al
es
 e
le
m
en
-
ta
le
s 
co
ns
tr
ui
da
s 
so
br
e 
lo
s 
m
o-
do
s 
y 
la
s 
es
ca
la
s 
m
ás
 s
en
ci
ll
as
 
y 
lo
s 
ri
tm
os
 m
ás
 c
om
un
es
.
1.
3.
2.
 U
ti
li
za
 l
os
 e
le
m
en
to
s 
y 
re
cu
rs
os
 a
dq
ui
ri
do
s 
pa
ra
 e
la
-
bo
ra
r 
ar
re
gl
os
 y
 c
re
ar
 c
an
ci
o-
ne
s,
 
pi
ez
as
 
in
st
ru
m
en
ta
le
s 
y 
co
re
og
ra
fí
as
.
4.
2.
1.
 U
ti
li
za
 c
on
 a
ut
on
om
ía
 
la
s 
fu
en
te
s 
y 
lo
s 
pr
oc
ed
im
ie
n -
to
s 
pa
ra
 e
la
bo
ra
r 
tr
ab
aj
os
 s
o-
br
e 
te
m
as
 r
el
ac
io
na
do
s 
co
n 
el
 
he
ch
o 
m
us
ic
al
.
R
úb
ri
ca
 p
ar
a 
la
 c
oe
va
lu
ac
ió
n
D
oc
um
en
ta
l
R
úb
ri
ca
 p
ar
a 
la
 h
et
er
oe
va
lu
ac
ió
n
D
oc
um
en
ta
l
E
sc
al
a 
de
 o
bs
er
va
ci
ón
S
to
ry
bo
ar
d
P
or
tf
ol
io
 d
el
 p
ro
ye
ct
o
Te
xt
o 
in
ic
ia
l
A
le
gr
ía
s
S
to
ry
bo
ar
d
D
oc
um
en
ta
l
M
AT
ER
IA
LE
S Y
 R
EC
UR
SO
S
AT
EN
CI
ÓN
 A
 L
A 
DI
VE
RS
ID
AD
AU
TO
EV
AL
UA
CI
ÓN
 D
OC
EN
TE
E
nt
or
no
 in
fo
rm
ac
io
na
l:
 P
ad
le
t.
In
st
ru
m
en
to
s 
m
us
ic
al
es
P
ap
el
 A
3 
pa
ra
 e
l d
is
eñ
o 
de
l s
tor
yb
oa
rd
Ta
bl
et
s 
pa
ra
 fi
lm
ar
 y
 e
di
ta
r 
el
 d
oc
um
en
ta
l
P
iz
ar
ra
 d
ig
it
al
 in
te
ra
ct
iv
a 
u 
or
de
na
do
r 
co
n 
pr
oy
ec
to
r 
pa
ra
 v
is
io
na
r 
el
 d
oc
um
en
ta
l
C
on
ex
ió
n 
a 
in
te
rn
et
C
ro
m
aC
hr
om
e
L
a 
m
et
od
ol
og
ía
 e
st
ar
á 
ba
sa
da
 e
n 
pr
ác
ti
ca
s 
de
 tr
ab
aj
o 
in
di
vi
du
al
 y
 
co
op
er
at
iv
o 
qu
e 
as
eg
ur
en
 la
 a
te
nc
ió
n 
a 
la
 d
iv
er
si
da
d 
y 
el
 r
es
pe
to
 
po
r 
lo
s 
di
st
in
to
s 
ri
tm
os
 y
 e
st
il
os
 d
e 
ap
re
nd
iz
aj
e,
 s
in
 p
er
ju
ic
io
 d
e 
ot
ra
s 
m
ed
id
as
 c
on
cr
et
as
 d
ir
ig
id
as
 a
l a
lu
m
na
do
 c
on
 n
ec
es
id
ad
 e
sp
e-
cí
fi
ca
 d
e 
ap
oy
o 
ed
uc
at
iv
o,
 ta
le
s 
co
m
o 
la
s 
ad
ap
ta
ci
on
es
 d
e 
ac
ce
so
, 
ad
ap
ta
ci
on
es
 c
ur
ri
cu
la
re
s 
y 
pr
og
ra
m
as
 d
e 
en
ri
qu
ec
im
ie
nt
o 
cu
rr
ic
u -
la
r 
pa
ra
 e
l a
lu
m
na
do
 c
on
 a
lt
as
 c
ap
ac
id
ad
es
 in
te
le
ct
ua
le
s.
P
ar
a 
la
 a
ut
oe
va
lu
ac
ió
n 
de
l d
oc
en
te
 s
e 
ut
il
iz
ar
á 
el
 c
ue
st
io
na
ri
o 
pa
ra
 la
 v
al
or
ac
ió
n 
de
 p
ro
ye
ct
os
 e
la
bo
ra
da
 p
or
 F
er
na
nd
o 
T
ru
-
ji
ll
o 
pa
ra
 C
on
ec
ta
13
. P
ue
de
 o
bt
en
er
se
 a
 tr
av
és
 d
el
 s
ig
ui
en
te
 
en
la
ce
: h
tt
p:
//
es
.s
li
de
sh
ar
e.
ne
t/
C
on
ec
ta
13
/c
ue
st
io
na
ri
o-
de
-
va
lo
ra
ci
on
-d
e-
pr
oy
ec
to
s
A
ne
xo
 1
. P
la
ni
fi
ca
ci
ón
 d
el
 p
ro
ye
ct
o 
¡M
ir
a 
qu
é 
al
eg
rí
a!
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Anexo 2. Parrilla de observación
PLANIFICACIÓN DE UNA PRÁCTICA LETRADA: EL STORYBOARD 
1- Valor mínimo; 4- Valor máximo
En cuanto al trabajo en grupo 1 2 3 4
Mantiene una actitud de colaboración con el grupo
Aporta ideas y manifiesta iniciativa propia
Es respetuoso con las ideas de los demás
En cuanto al proceso de planificación del documental 1 2 3 4
Realiza un esquema para plasmar las ideas
Organiza las secuencias bajo un hilo conductor
Incorpora elementos procedentes de diversas fuentes 
Planifica los elementos audiovisuales: fondos, música…
En cuanto a los textos seleccionados 1 2 3 4
Respeta los criterios formales de las alegrías de Cádiz
Inserta sus producciones en las temáticas prefijadas
Aporta variedad de textos propios y ajenos
En cuanto al texto “narrador” del documental 1 2 3 4
Realiza un esquema para planificar las ideas
Tiene claro los objetivos antes de escribir el texto
Selecciona información pertinente
Determina la estructura (introducción-nudo-conclusión)
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Va
mo
s a
 ev
alu
ar
 la
s a
leg
ría
s q
ue
 he
mo
s o
ído
 en
 el
 do
cu
me
nt
al 
de
 ca
da
 eq
uip
o
Ni
ve
l d
e d
ese
mp
eñ
o
4 -
 E
xc
ele
nt
e
3 -
 B
ue
no
2 -
 M
ejo
ra
ble
1- 
M
uy
 m
ejo
ra
ble
To
no
 y 
rit
mo
E
l r
it
m
o 
es
 a
de
cu
ad
o 
a 
la
 e
st
ru
ct
ur
a 
de
 la
 a
le
gr
ía
 y
 e
l t
on
o 
es
 a
de
cu
ad
o 
al
 te
m
a 
qu
e 
ha
 e
le
gi
do
, c
om
un
ic
an
-
do
 e
m
oc
io
ne
s 
y 
se
nt
im
ie
nt
os
.
T
ra
ns
m
it
e 
co
n 
su
 to
no
 d
e 
vo
z 
lo
s 
se
nt
im
ie
nt
os
 y
 e
m
oc
io
ne
s 
de
 la
 a
le
-
gr
ía
, p
er
o 
a 
ve
ce
s 
re
ci
ta
 m
uy
 r
áp
id
o 
o 
m
uy
 d
es
pa
ci
o.
E
l t
on
o 
de
 v
oz
 e
s 
ad
ec
ua
do
 p
ar
a 
el
 
te
m
a,
 p
er
o 
el
 r
it
m
o 
no
 e
nc
aj
a 
co
n 
la
 
es
tr
uc
tu
ra
 d
e 
la
 a
le
gr
ía
.
N
o 
re
ci
ta
 c
on
 e
l r
it
m
o 
de
 la
 a
le
gr
ía
 
y 
el
 to
no
 d
e 
vo
z 
no
 s
e 
co
rr
es
po
nd
e 
co
n 
el
 te
m
a 
el
eg
id
o.
Pr
on
un
cia
ció
n
V
oc
al
iz
a 
y 
pr
on
un
ci
a 
de
 m
an
er
a 
na
tu
ra
l c
on
 a
ce
nt
o 
an
da
lu
z 
o 
co
n 
el
 
ac
en
to
 p
ro
pi
o 
de
 s
u 
m
od
al
id
ad
 d
e 
ha
bl
a.
V
oc
al
iz
a 
la
 m
ay
or
ía
 d
e 
la
s 
pa
la
br
as
 
e 
in
te
nt
a 
re
sp
et
ar
 lo
s 
ra
sg
os
 d
e 
pr
on
un
ci
ac
ió
n 
de
 s
u 
ac
en
to
. 
A
lg
un
as
 p
al
ab
ra
s 
no
 s
e 
en
ti
en
de
n 
po
rq
ue
 e
st
án
 m
al
 v
oc
al
iz
ad
as
 y
 
la
 p
ro
nu
nc
ia
ci
ón
 n
o 
gu
ar
da
 u
na
s 
re
gl
as
.
N
o 
se
 e
nt
ie
nd
en
 la
s 
al
eg
rí
as
 d
eb
id
o 
a 
su
 p
ro
nu
nc
ia
ci
ón
.
Fo
rm
a
S
e 
re
sp
et
a 
la
 f
or
m
a 
de
 la
s 
al
eg
rí
as
: 
ve
rs
os
 o
ct
os
íl
ab
os
 e
n 
es
tr
of
as
 d
e 
3 
o 
4 
ve
rs
os
 c
on
 r
ep
et
ic
io
ne
s 
y 
ri
m
a 
as
on
an
te
.
L
a 
ri
m
a 
es
 c
or
re
ct
a 
y 
se
 r
es
pe
ta
 
la
 e
st
ru
ct
ur
a 
de
 la
 e
st
ro
fa
 p
er
o 
se
 
de
te
ct
a 
al
gú
n 
er
ro
r 
en
 la
 m
ét
ri
ca
.
H
a 
in
te
nt
ad
o 
cr
ea
r 
un
a 
es
tr
of
a 
pe
ro
 
ti
en
e 
er
ro
re
s 
en
 la
 m
ét
ri
ca
 y
 e
n 
la
 
ri
m
a.
N
o 
se
 h
a 
te
ni
do
 e
n 
cu
en
ta
 la
 m
ét
ri
ca
 
de
 lo
s 
ve
rs
os
 n
i l
a 
ri
m
a 
y 
la
 e
st
ro
fa
 
no
 ti
en
e 
la
 e
st
ru
ct
ur
a 
ad
ec
ua
da
.
Te
ma
E
l t
em
a 
el
eg
id
o 
pa
ra
 la
s 
al
eg
rí
as
 e
s 
ad
ec
ua
do
 p
ar
a 
un
 c
an
te
 fl
am
en
co
 y
 
tr
an
sm
it
e 
se
nt
im
ie
nt
os
 e
 id
ea
s.
E
l t
em
a 
el
eg
id
o 
pa
ra
 la
s 
al
eg
rí
as
 e
s 
ad
ec
ua
do
 p
ar
a 
un
 c
an
te
 fl
am
en
co
 
pe
ro
 n
o 
tr
an
sm
it
e 
bi
en
 la
 id
ea
.
E
l t
em
a 
el
eg
id
o 
no
 ti
en
e 
re
la
ci
ón
 
co
n 
la
s 
al
eg
rí
as
 d
e 
C
ád
iz
.
N
o 
es
tá
 b
ie
n 
de
fi
ni
do
 e
l t
em
a.
Ri
tm
o d
e l
as
 pa
lm
as
To
do
s 
lo
s 
m
ie
m
br
os
 d
el
 e
qu
ip
o 
ha
ce
n 
el
 r
it
m
o 
de
 la
s 
al
eg
rí
as
 c
on
 
pa
lm
as
 d
e 
fo
rm
a 
co
rr
ec
ta
.
L
a 
m
ay
or
ía
 d
e 
lo
s 
m
ie
m
br
os
 d
el
 
eq
ui
po
 h
ac
en
 e
l r
it
m
o 
de
 la
s 
al
e -
gr
ía
s 
co
n 
pa
lm
as
 d
e 
fo
rm
a 
co
rr
ec
ta
.
S
ol
o 
un
 m
ie
m
br
o 
de
l e
qu
ip
o 
ha
ce
 e
l 
ri
tm
o 
de
 la
s 
al
eg
rí
as
 c
on
 p
al
m
as
 d
e 
fo
rm
a 
co
rr
ec
ta
.
N
in
gú
n 
m
ie
m
br
o 
de
l g
ru
po
 h
ac
e 
el
 
ri
tm
o 
de
 la
s 
al
eg
rí
as
 c
on
 p
al
m
as
 d
e 
fo
rm
a 
co
rr
ec
ta
.
Y 
va
mo
s a
 ev
alu
ar
 ta
mb
ién
 el
 do
cu
me
nt
al:
Pr
ese
nt
ac
ión
E
l d
oc
um
en
ta
l c
ue
nt
a 
co
n 
lo
s 
si
gu
ie
nt
es
 tr
es
 e
le
m
en
to
s:
 tí
tu
lo
, 
au
to
re
s 
e 
in
tr
od
uc
ci
ón
.
E
l d
oc
um
en
ta
l c
ue
nt
a 
co
n 
do
s 
de
 
lo
s 
el
em
en
to
s 
de
 la
 p
re
se
nt
ac
ió
n.
E
l d
oc
um
en
ta
l c
ue
nt
a 
co
n 
un
 e
le
-
m
en
to
 d
e 
la
 p
re
se
nt
ac
ió
n.
E
l d
oc
um
en
ta
l n
o 
po
se
e 
tí
tu
lo
, n
o 
ha
y 
un
a 
in
tr
od
uc
ci
ón
 d
el
 te
m
a 
ni
 
ap
ar
ec
en
 lo
s 
no
m
br
es
 d
e 
lo
s 
au
to
-
res
.
Co
nt
en
ido
s
S
e 
ex
pl
ic
an
 a
de
cu
ad
am
en
te
 to
do
s 
lo
s 
co
nt
en
id
os
 d
el
 te
m
a 
y 
la
 in
fo
r-
m
ac
ió
n 
in
cl
ui
da
 e
s 
re
le
va
nt
e.
L
os
 c
on
te
ni
do
s 
es
tá
n 
bi
en
 e
xp
li
ca
-
do
s 
y 
to
da
 la
 in
fo
rm
ac
ió
n 
es
 p
er
ti-
ne
nt
e,
 p
er
o 
fa
lt
an
 a
lg
un
os
 a
sp
ec
to
s.
H
ay
 c
on
te
ni
do
s 
qu
e 
no
 s
e 
ha
n 
ex
pl
ic
ad
o 
de
 f
or
m
a 
su
fi
ci
en
te
 y
 
se
 in
cl
uy
e 
in
fo
rm
ac
ió
n 
qu
e 
no
 e
s 
re
le
va
nt
e.
L
os
 c
on
te
ni
do
s 
no
 s
e 
ha
n 
ex
pl
ic
ad
o 
de
 f
or
m
a 
ad
ec
ua
da
 y
 s
e 
in
cl
uy
e 
in
fo
rm
ac
ió
n 
in
ne
ce
sa
ri
a.
Gr
ab
ac
ión
L
a 
ca
li
da
d 
té
cn
ic
a 
es
 a
de
cu
ad
a:
 
il
um
in
ac
ió
n,
 s
on
id
o,
 e
nc
ua
dr
e 
de
 la
 
im
ag
en
.
A
lg
un
o 
de
 lo
s 
el
em
en
to
s 
té
cn
ic
os
 
ha
 f
al
la
do
 le
ve
m
en
te
.
E
l d
oc
um
en
ta
l t
ie
ne
 b
as
ta
nt
es
 f
al
lo
s 
té
cn
ic
os
 q
ue
 d
ifi
cu
lt
an
 s
u 
vi
si
on
ad
o.
To
do
s 
lo
s 
el
em
en
to
s 
té
cn
ic
os
 h
an
 
fa
ll
ad
o:
 n
o 
se
 v
is
ua
li
za
 la
 g
ra
ba
ci
ón
 
y 
el
 s
on
id
o 
es
 d
efi
ci
en
te
.
El
em
en
tos
 au
dio
vis
ua
les
L
a 
m
ús
ic
a,
 lo
s 
ró
tu
lo
s 
y 
lo
s 
ef
ec
to
s 
es
pe
ci
al
es
 m
e 
gu
st
an
, s
on
 b
as
ta
n-
te
s 
y 
m
e 
ay
ud
an
 a
 c
om
pr
en
de
r 
el
 
do
cu
m
en
ta
l.
L
os
 e
le
m
en
to
s 
au
di
ov
is
ua
le
s 
so
n 
po
co
s 
o 
no
 s
on
 a
tr
ac
ti
vo
s,
 ti
en
en
 
re
la
ci
ón
 c
on
 lo
 q
ue
 s
e 
es
tá
 e
xp
li-
ca
nd
o.
L
os
 e
le
m
en
to
s 
au
di
ov
is
ua
le
s 
m
e 
gu
st
an
, p
er
o 
no
 s
ie
m
pr
e 
ti
en
en
 
re
la
ci
ón
 c
on
 lo
s 
co
nt
en
id
os
 q
ue
 s
e 
es
tá
n 
ex
pl
ic
an
do
.
N
o 
ti
en
e 
su
fi
ci
en
te
s 
el
em
en
to
s 
au
di
ov
is
ua
le
s.
Cr
ea
tiv
ida
d
E
l d
oc
um
en
ta
l m
e 
ha
 p
ar
ec
id
o 
m
uy
 o
ri
gi
na
l y
 c
re
at
iv
o.
 T
ie
ne
 u
na
 
gr
an
 v
ar
ie
da
d 
de
 id
ea
s 
qu
e 
m
e 
ha
n 
so
rp
re
nd
id
o.
E
l d
oc
um
en
ta
l m
e 
ha
 p
ar
ec
id
o 
cr
ea
-
ti
vo
. H
e 
en
co
nt
ra
do
 a
lg
un
as
 id
ea
s 
or
ig
in
al
es
.
E
l d
oc
um
en
ta
l n
o 
m
e 
pa
re
ce
 c
re
at
i -
vo
. H
ay
 m
uy
 p
oc
as
 id
ea
s 
qu
e 
se
an
 
no
ve
do
sa
s.
 
N
o 
es
 n
ad
a 
or
ig
in
al
, n
o 
se
 v
e 
un
 
es
fu
er
zo
 p
or
 u
ti
li
za
r 
la
 c
re
at
iv
id
ad
.
A
ne
xo
 3
. R
úb
ri
ca
 p
ar
a 
ev
al
ua
r 
el
 p
ro
ye
ct
o
